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言
説
と
し
て
の
「
女
職
人
」 
山
崎 
明
子   
一 
は
じ
め
に 
  
本
稿
は
、
現
代
日
本
に
お
け
る
「
女
職
人
」
に
関
す
る
言
説
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
論
じ
、こ
の
言
説
の
社
会
的
機
能
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。論
者
は
、
先
行
す
る
論
文
に
お
い
て
ア
イ
ヌ
女
性
の
手
仕
事
を
「
手
芸
の
歴
史
」
の
中
に
定
位
す
る
こ
と
で
、
女
性
が
布
の
手
仕
事
に
従
事
す
る
際
に
生
じ
る
社
会
的
・
経
済
的
問
題
と
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
論
じ
た
（
１
）
。
そ
の
際
、
世
界
各
地
の
伝
統
的
手
工
芸
が
近
代
以
降
危
機
に
瀕
し
て
お
り
、
そ
の
最
大
の
問
題
が
近
代
社
会
に
お
け
る
産
業
化
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
多
く
の
伝
統
的
か
つ
民
俗
的
な
手
仕
事
は
、
産
業
化
と
対
峙
し
な
が
ら
危
機
的
状
況
に
置
か
れ
、現
代
日
本
社
会
で
は
あ
た
か
も「
絶
滅
危
惧
種
」
の
よ
う
に
保
護
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
大
差
は
な
い
。 
こ
う
し
た
状
況
下
で
、
あ
る
意
味
で
、
手
仕
事
の
生
き
残
り
を
か
け
た
と
も
い
え
る
議
論
の
一
つ
に
「
女
職
人
」
論
が
あ
る
。
女
職
人
論
は
手
仕
事
や
伝
統
工
芸
の
危
機
的
な
状
況
の
打
開
策
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
女
性
の
社
会
進
出
の
奨
励
や
、
自
己
実
現
と
い
う
文
脈
で
、
魅
力
的
な
言
説
と
し
て
現
代
日
本
社
会
で
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
「
女
職
人
」
に
関
す
る
主
要
な
言
説
を
取
り
上
げ
、
手
仕
事
―
―
特
に
「
伝
統
工
芸
」
―
―
が
ど
の
よ
う
に
再
定
位
さ
れ
て
い
る
の
か
を
論
じ
て
い
く
。 
本
稿
で
は
、
以
下
の
「
女
職
人
」
論
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
は
一
九
七
五
年
か
ら
二
〇
一
三
年
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
六
冊
の
女
職
人
に
関
す
る
書
籍
で
、
い
ず
れ
も
実
際
に
複
数
の
女
性
の
職
人
た
ち
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
取
材
を
行
い
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
手
仕
事
の
種
類
は
料
理
か
ら
伝
統
工
芸
ま
で
様
々
で
は
あ
る
が
、
何
ら
か
の
も
の
づ
く
り
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
特
に
工
芸
品
制
作
に
従
事
す
る
職
人
の
記
述
を
扱
っ
て
い
く
。 一
九
七
五
年
に
出
版
さ
れ
た
大
谷
晃
一
の
『
手
仕
事
の
お
ん
な
』
は
、
女
職
人
に
関
す
る
極
め
て
早
い
段
階
で
の
著
作
で
あ
る
。
す
で
に
全
国
各
地
で
忘
却
と
埋
没
の
危
機
に
あ
っ
た
伝
統
的
手
仕
事
を
継
承
す
る
「
無
名
の
女
性
た
ち
」
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ま
と
め
て
い
る
（
２
）
。 
大
谷
か
ら
二
十
年
を
経
て
、
一
九
九
五
年
に
菊
池
比
佐
乃
の
『
女
職
人
カ
タ
ロ
グ
』
が
出
版
さ
れ
た
。「
女
性
は
も
と
も
と
伝
統
工
芸
の
職
人
さ
ん
だ
っ
た
？
」
と
い
う
問
い
か
ら
始
ま
る
本
書
は
、
女
性
に
向
け
た
伝
統
工
芸
の
案
内
本
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
名
人
と
呼
ば
れ
る
男
性
が
伝
統
工
芸
を
支
え
て
き
た
の
で
は
な
く
、
農
閑
期
に
女
性
が
培
っ
た
技
が
今
の
「
伝
統
工
芸
」
に
結
晶
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
、
女
性
と
伝
統
工
芸
の
関
係
性
の
再
定
位
を
試
み
て
い
る
（
３
）
。 
二
〇
〇
二
年
、
阿
部
純
子
の
『
若
き
女
職
人
た
ち
』
は
、
二
十
代
か
ら
三
十
代
で
伝
統
的
な
分
野
で
も
の
づ
く
り
を
す
る
女
性
の
職
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
写
真
ル
ポ
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
仕
事
、
女
性
と
し
て
の
生
き
方
な
ど
を
中
心
に
、
こ
の
道
を
選
ん
だ
の
－213－ 
 
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
に
迫
ろ
う
と
す
る
（
４
）
。 
二
〇
〇
五
年
、
鈴
木
裕
子
の
『
女
職
人
に
な
る
』
は
、
女
性
誌
の
ラ
イ
タ
ー
で
あ
る
著
者
が
、
若
い
女
性
た
ち
の
中
で
「
職
人
に
な
り
た
い
」
と
い
う
声
を
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
取
材
を
重
ね
ま
と
め
た
本
で
あ
る
。
特
に
親
の
跡
継
ぎ
と
し
て
で
は
な
く
、
別
の
仕
事
か
ら
転
身
し
た
人
を
中
心
に
、
師
弟
関
係
や
修
行
生
活
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
詳
細
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
な
っ
て
い
る
（
５
）
。 
二
〇
〇
七
年
の
『
伝
統
工
芸
、
女
性
の
匠
た
ち 
織
る
、
染
め
る
、
焼
く
…
至
宝
１２
人
の
「
技
」
と
「
生
き
方
」』
は
、
立
松
和
平
に
よ
る
十
二
人
の
女
職
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
女
職
人
た
ち
は
「
グ
ル
ー
プ
匠
美tak
u
m
i
」
と
い
う
女
性
伝
統
工
芸
士
の
会
を
つ
く
り
、
毎
年
「
暮
ら
し
を
彩
る
匠
の
女
た
ち
展
」
を
開
い
て
き
た
。
そ
れ
は
異
な
る
領
域
の
職
人
が
技
を
競
い
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
す
る
機
会
で
あ
り
、
ま
た
圧
倒
的
少
数
の
女
性
の
伝
統
工
芸
士
が
連
帯
す
る
場
と
な
っ
て
き
た
。
本
書
の
中
で
立
松
は
、
「
人
の
生
活
に
密
着
し
た
着
物
や
帯
や
紐
や
食
器
や
塗
り
も
の
や
人
形
を
つ
く
る
の
は
、
ま
さ
に
女
性
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
で
あ
る
（
６
）
」
と
し
て
、
特
に
染
織
工
芸
へ
の
高
い
関
心
を
示
し
て
い
る
（
７
）
。 
そ
し
て
、
関
根
由
子
の
『
伝
統
工
芸
を
継
ぐ
女
た
ち
』
が
二
〇
一
三
年
に
出
版
さ
れ
た
。
「
伝
統
工
芸
の
後
継
者
が
い
な
い
」
と
い
う
声
と
、「
都
会
の
若
い
女
性
が
、
陶
芸
や
織
物
と
い
っ
た
伝
統
工
芸
の
世
界
に
飛
び
込
ん
で
い
く
姿
」
が
話
題
に
な
る
状
況
に
対
し
て
、
そ
の
背
景
と
な
る
意
識
の
違
い
や
落
差
へ
の
疑
問
か
ら
取
材
を
始
め
た
本
で
あ
る
。
四
〇
歳
ま
で
の
女
職
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
伝
統
工
芸
と
女
性
の
関
係
を
ま
と
め
て
い
る
（
８
）
。 
以
上
の
六
冊
の
女
職
人
論
は
、
手
仕
事
の
世
界
に
お
い
て
圧
倒
的
に
少
数
で
あ
る
女
性
に
焦
点
を
当
て
、
彼
女
た
ち
の
存
在
を
可
視
化
し
よ
う
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
般
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
で
、
女
職
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
広
く
普
及
さ
せ
る
上
で
も
一
定
の
力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
記
に
み
る
よ
う
に
、
女
職
人
論
は
一
九
七
五
年
か
ら
始
ま
る
も
の
の
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
議
論
が
活
発
化
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
大
谷
の
『
手
仕
事
の
お
ん
な
』
が
比
較
的
高
い
年
齢
の
職
人
を
扱
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
著
作
は
若
い
世
代
の
職
人
た
ち
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。 
以
上
の
著
作
か
ら
、
一
体
何
が
読
み
取
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。 
  
二 
「
伝
統
工
芸
の
危
機
」
を
語
る
こ
と 
「
伝
統
工
芸
」
と
は 
ま
ず
「
伝
統
工
芸
」
の
一
般
的
な
定
義
か
ら
考
え
て
み
た
い
。「
伝
統
工
芸
」
は
、
長
い
歴
史
を
持
ち
、
熟
練
し
た
技
術
を
必
要
と
し
た
手
工
業
で
、
制
作
物
は
日
常
生
活
で
使
わ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
で
に
各
所
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
若
い
後
継
者
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
、
制
作
の
た
め
の
国
産
原
材
料
の
供
給
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
人
件
費
が
高
額
な
日
本
で
は
商
品
の
価
格
が
高
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
存
続
を
目
指
す
こ
と
が
優
先
さ
れ
が
ち
に
な
り
自
治
体
の
補
助
金
に
よ
っ
て
革
新
的
制
作
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
複
数
の
絡
み
合
っ
た
課
題
を
抱
え
て
い
る
。 
一
九
七
四
年
の
「
伝
統
的
工
芸
品
産
業
の
振
興
に
関
す
る
法
律
」
は
、
伝
統
工
業
の
技
術
を
守
り
、
育
て
、
発
展
さ
せ
る
た
め
に
作
ら
れ
、
こ
の
法
律
に
基
づ
い
て
経
済
産
業
大
臣
が
「
伝
統
的
工
芸
品
」
を
指
定
し
て
い
る
。
そ
の
指
定
条
件
は
、
日
常
生
活
で
使
わ
れ
て
い
る
工
芸
品
で
あ
る
こ
と
、
手
工
業
で
あ
る
こ
と
、
技
術
や
原
材
料
が
百
年
以
上
受
け
－214－ 
 
継
が
れ
て
い
る
こ
と
、一
定
の
地
域
で
産
業
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
前
述
の
伝
統
工
芸
が
抱
え
る
課
題
へ
の
対
応
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
指
定
さ
れ
た
伝
統
的
工
芸
に
は
、
国
や
地
方
自
治
体
か
ら
補
助
金
が
投
じ
ら
れ
て
い
る
。 
以
上
の
よ
う
な
「
伝
統
工
芸
」
の
定
義
は
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
一
般
に
は
経
済
産
業
省
が
規
定
す
る
意
味
だ
け
で
は
な
く
、「
長
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
手
仕
事
」
を
総
称
し
て
「
伝
統
工
芸
」
は
認
識
さ
れ
て
お
り
、
地
方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
は
伝
承
さ
れ
て
き
た
期
間
や
歴
史
な
ど
を
緩
や
か
に
捉
え
、
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
経
済
産
業
省
が
定
め
る
と
こ
ろ
の
「
伝
統
的
工
芸
品
」
以
外
に
も
広
く
伝
承
さ
れ
て
き
た
手
仕
事
を
「
伝
統
工
芸
」
と
し
て
扱
っ
て
い
く
。 
 
消
え
て
い
く
「
伝
統
工
芸
」 
 
「
伝
統
工
芸
」
が
抱
え
て
い
る
前
述
し
た
課
題
は
、
ひ
と
え
に
こ
の
文
化
が
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
菊
池
は
「
伝
統
工
芸
の
世
界
で
は
、
作
り
手
が
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
そ
こ
に
は
「
今
、
こ
の
人
が
死
ん
だ
ら
、
こ
れ
で
終
わ
り
」
と
い
う
技
術
が
あ
る
と
述
べ
る
。
実
際
に
は
、
各
自
治
体
が
村
お
こ
し
を
兼
ね
て
後
継
者
の
育
成
に
励
ん
で
い
る
も
の
の
、
女
性
が
あ
る
地
域
に
定
着
し
伝
統
工
芸
を
継
承
す
る
こ
と
は
、現
実
的
な
困
難
が
あ
る
と
す
る
（
９
）
。関
根
も
同
様
に
後
継
者
不
足
、
職
人
の
高
齢
化
に
よ
っ
て
技
術
が
途
絶
え
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
（
１
０
）
。
関
根
が
取
材
し
た
福
岡
県
の
博
多
織
の
場
合
、
危
機
感
か
ら
県
、
市
、
組
合
、
地
元
企
業
が
一
体
と
な
り
、
一
般
か
ら
人
材
を
募
集
し
た
と
さ
れ
る
（
１
１
）
。
鈴
木
も
、
結
城
紬
の
職
人
へ
の
取
材
の
中
で
、
高
度
経
済
成
長
期
に
は
「
織
れ
ば
織
る
ほ
ど
売
れ
た
（
１
２
）
」
も
の
の
、
現
在
で
は
最
盛
期
の
五
分
の
一
程
度
の
生
産
量
と
な
り
、
和
服
愛
好
家
か
ら
高
価
な
紬
は
人
気
が
あ
る
も
の
の
新
し
い
人
に
技
術
を
仕
込
む
余
裕
は
な
く
、「
次
代
を
担
う
二
十
代
、
三
十
代
の
織
り
手
は
慢
性
的
に
不
足
し
て
い
る
（
１
３
）
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
東
京
手
描
友
禅
の
職
人
の
場
合
に
も
、
す
で
に
「
若
手
」
は
五
十
代
以
上
と
な
り
、「
技
術
を
次
代
に
継
ぐ
た
め
に
若
い
人
材
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
１
４
）
」
と
す
る
。 
 
技
術
継
承
者
不
足
の
背
景
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
、「
伝
統
工
芸
と
い
え
ば
古
臭
く
、
封
建
的
で
、
人
間
関
係
が
し
ご
く
煩
わ
し
い
と
思
わ
れ
が
ち
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
お
金
が
そ
こ
そ
こ
し
か
儲
か
ら
な
い
」
に
も
関
わ
ら
ず
敷
居
が
高
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
菊
池
は
こ
の
敷
居
の
高
さ
を
、「
工
芸
」
に
は
惹
か
れ
て
も
、
必
ず
し
も
「
伝
統
」
に
共
感
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
説
明
す
る
（
１
５
）
。「
も
の
を
作
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
」
は
あ
れ
ど
、
そ
こ
か
ら
「
地
方
の
将
来
や
伝
統
を
守
る
こ
と
」
に
向
か
う
こ
と
に
は
困
難
が
あ
る
と
い
う
（
１
６
）
。一
方
で
阿
部
が
取
材
し
た
ア
イ
ヌ
の
手
工
芸
の
作
り
手
の
場
合
、
商
品
と
し
て
売
る
場
が
な
い
か
ら
従
事
す
る
人
も
生
ま
れ
ず
、「
ア
イ
ヌ
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
に
伝
統
の
技
術
を
覚
え
て
い
こ
う
と
す
れ
ば
生
活
が
成
り
立
た
な
い
（
１
７
）
」
と
し
て
、
手
仕
事
を
残
し
て
い
く
た
め
の
環
境
整
備
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。 
 
販
売
す
る
ル
ー
ト
が
限
ら
れ
需
要
が
落
ち
込
ん
で
い
る
手
仕
事
で
あ
る
こ
と
、「
古
臭
い
」
規
範
や
関
係
性
だ
け
で
な
く
、
作
れ
ば
も
れ
な
く
「
伝
統
」
の
重
荷
が
の
し
か
か
る
こ
と
、
そ
し
て
稼
げ
な
い
と
い
う
こ
と
が
伝
統
工
芸
の
語
り
に
は
つ
き
ま
と
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
若
い
後
継
者
を
育
成
で
き
な
い
原
因
だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。 
 
危
機
の
背
景 
 
伝
統
工
芸
の
消
滅
の
危
機
に
は
次
の
よ
う
な
背
景
が
考
え
ら
れ
る
。 
 
第
一
に
、
伝
統
工
芸
が
社
会
の
変
化
に
対
応
で
き
ず
日
用
品
と
し
て
機
能
し
な
く
な
っ
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て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
麻
織
物
の
最
高
級
品
と
し
て
知
ら
れ
る
越
後
上
布
の
場
合
、
か
つ
て
は
冬
の
間
の
収
入
源
と
し
て
盛
ん
に
織
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
戦
後
、
と
く
に
七
十
年
代
の
高
度
経
済
成
長
期
以
降
、
着
物
は
冠
婚
葬
祭
や
正
月
と
い
っ
た
特
別
な
日
だ
け
に
着
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
で
、和
裁
の
仕
事
が
年
々
減
り
続
け
て
い
る
（
１
８
）
。
島
根
県
の
広
瀬
絣
も
、
明
治
時
代
に
は
町
の
産
業
と
し
て
隆
盛
を
誇
っ
た
も
の
の
、
需
要
の
な
く
な
っ
た
今
日
で
は
織
り
手
も
少
な
く
な
り
、
何
軒
も
あ
っ
た
紺
屋
も
一
軒
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
さ
れ
る
（
１
９
）
。 
 
第
二
に
、
伝
統
工
芸
が
産
業
と
し
て
維
持
困
難
な
状
況
に
あ
る
と
い
う
認
識
が
挙
げ
ら
れ
る
。
芝
山
細
工
（
２
０
）
の
技
術
継
承
に
お
い
て
、
最
後
の
現
役
職
人
が
弟
子
入
り
し
よ
う
と
す
る
女
性
に
話
し
た
「
職
人
と
し
て
食
べ
て
行
く
こ
と
は
難
し
い
か
ら
、
ま
ず
は
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
の
仕
事
に
つ
い
て
、
休
み
の
日
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
仕
事
が
そ
れ
だ
け
で
生
計
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
（
２
１
）
。
広
瀬
絣
の
場
合
、
デ
ザ
イ
ン
か
ら
織
り
ま
で
一
人
で
一
貫
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
織
り
の
産
地
で
は
分
業
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
産
業
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
中
、
広
瀬
絣
の
よ
う
に
一
貫
制
作
の
手
仕
事
で
効
率
よ
く
利
益
を
生
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
（
２
２
）
。
さ
ら
に
分
業
制
の
先
に
は
、
機
械
生
産
へ
の
移
行
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
コ
ス
ト
を
下
げ
な
け
れ
ば
売
れ
な
い
た
め
機
械
の
導
入
を
図
る
産
地
も
少
な
く
な
い
が
、「
コ
ス
ト
本
位
の
生
産
し
か
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
伝
統
工
芸
士
ば
か
り
で
な
く
そ
の
製
品
を
使
う
人
々
の
生
活
も
消
滅
し
て
し
ま
う
（
２
３
）
」
と
立
松
は
指
摘
す
る
。
手
仕
事
ゆ
え
に
高
額
な
工
芸
品
は
、
た
と
え
ば
日
常
使
い
が
で
き
て
も
奢
侈
品
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
く
、
大
島
紬
の
よ
う
に
戦
時
中
に
生
産
禁
止
の
措
置
が
取
ら
れ
た
例
（
２
４
）
も
あ
る
よ
う
に
、
政
治
や
経
済
の
変
化
に
左
右
さ
れ
る
。
コ
ス
ト
中
心
の
思
考
に
頼
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
も
た
ら
す
安
価
な
商
品
と
い
か
に
競
争
し
価
値
を
主
張
し
得
る
か
が
大
き
な
カ
ギ
と
な
る
。 
 
第
三
に
、
伝
統
工
芸
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
職
人
」
の
世
界
で
「
女
職
人
」
と
い
う
呼
称
が
存
在
す
る
の
は
、
そ
れ
が
基
本
的
に
「
男
社
会
」
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
関
根
が
取
材
し
た
人
形
作
り
の
場
合
、
伝
統
工
芸
士
の
資
格
を
持
つ
女
性
は
ま
だ
少
数
で
、
世
代
的
に
も
若
い
職
人
に
限
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
（
２
５
）
。
鈴
木
も
京
都
竹
工
芸
の
取
材
か
ら
、
こ
の
世
界
が
、
父
か
ら
息
子
へ
「
一
子
相
伝
」
で
技
術
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
歴
史
が
長
い
た
め
、「
そ
れ
を
女
性
の
手
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
は
男
性
と
し
て
な
か
な
か
受
け
入
れ
が
た
い
の
で
は
な
い
か
（
２
６
）
」
と
指
摘
す
る
。
と
は
い
え
、
伝
統
工
芸
自
体
が
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
中
で
、「
か
つ
て
は
完
全
な
男
社
会
だ
っ
た
職
人
の
世
界
も
、
女
性
に
門
戸
が
開
か
れ
つ
つ
あ
る
（
２
７
）
」
こ
と
や
、「
性
の
別
な
く
技
術
と
情
熱
の
あ
る
者
に
伝
統
を
受
け
継
が
せ
て
い
き
た
い
（
２
８
）
」
と
女
性
の
受
け
皿
は
増
え
て
い
る
と
い
う
。 
以
上
の
よ
う
に
、工
芸
品
が
日
用
性
か
ら
離
れ
た
こ
と
、産
業
と
し
て
の
維
持
困
難
性
、
さ
ら
に
職
人
を
め
ぐ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
が
、
若
い
後
継
者
を
育
成
で
き
な
い
大
き
な
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 
  
三 
「
女
職
人
」
の
語
り 
無
名
の
女
職
人
た
ち 
 
そ
も
そ
も
「
名
人
と
呼
ば
れ
る
男
性
が
伝
統
工
芸
を
支
え
て
き
た
の
で
は
な
く
、
農
閑
期
に
女
性
が
培
っ
た
技
が
今
の
「
伝
統
工
芸
」
に
結
晶
し
て
い
る
」
と
し
て
、
日
本
の
伝
－216－ 
 
統
工
芸
は
無
名
の
女
性
た
ち
が
支
え
て
き
た
と
も
言
わ
れ
る
も
の
の
（
２
９
）
、「
職
人
」
と
し
て
名
を
残
し
た
女
性
は
染
織
領
域
以
外
で
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
以
下
の
立
松
の
語
り
は
興
味
深
い
。
立
松
は
、
か
つ
て
職
人
が
職
業
と
し
て
成
立
す
る
以
前
か
ら
、
染
織
は
女
性
た
ち
が
担
っ
て
き
た
と
し
（
３
０
）
、
特
に
京
鹿
の
子
絞
り
は
母
か
ら
娘
に
受
け
継
ぐ
「
家
の
仕
事
」
で
あ
り
、
農
閑
期
の
「
田
舎
の
内
職
（
３
１
）
」
で
あ
る
と
例
を
挙
げ
る
。 
 
盛
岡
市
で
南
部
紫
根
染
め
を
営
む
「
草
紫
堂
」
で
は
、
絞
り
の
作
業
を
四
十
名
ほ
ど
の
内
職
の
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
行
っ
て
お
り
、
染
め
の
作
業
と
分
業
し
て
い
る
が
、
草
紫
堂
の
商
品
に
は
絞
り
を
担
当
し
た
女
性
た
ち
の
名
前
も
残
さ
れ
て
い
る
（
３
２
）
。
こ
う
し
た
例
は
極
め
て
稀
で
、
分
業
制
の
伝
統
工
芸
に
携
わ
る
女
性
は
多
い
も
の
の
、
そ
の
手
仕
事
の
多
く
は
無
名
の
ま
ま
と
な
る
の
が
通
例
で
あ
る
。 
 
大
谷
は
そ
の
著
書
『
手
仕
事
の
お
ん
な
』
の
中
で
、
彼
が
女
職
人
た
ち
を
取
り
上
げ
た
理
由
と
し
て
、
女
職
人
と
は
「
み
な
、
名
も
な
く
黙
々
と
働
く
人
た
ち
」
で
あ
り
、「
や
が
て
、永
久
に
忘
却
さ
れ
る
人
び
と
」で
あ
る
と
し
、「
女
は
男
の
陰
に
長
く
隠
さ
れ
て
い
た
」
が
「
男
の
名
で
作
ら
れ
た
品
物
も
、
す
べ
て
が
女
の
手
に
な
っ
た
り
、
少
な
く
と
も
共
同
作
業
だ
っ
た
」
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
女
職
人
の
語
り
を
拾
う
こ
と
こ
そ
が
、「
真
実
の
民
衆
の
歴
史
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
３
３
）
。 
 
す
で
に
一
九
七
五
年
の
段
階
で
大
谷
は
女
職
人
の
存
在
に
着
目
し
、
そ
の
無
名
性
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、
近
年
の
女
職
人
論
で
は
こ
う
し
た
女
性
の
手
仕
事
の
歴
史
的
継
続
性
で
は
な
く
、
排
他
的
な
職
人
の
世
界
へ
参
入
し
自
己
実
現
を
図
る
女
性
た
ち
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。 
 
な
ぜ
女
性
が
「
職
人
」
を
目
指
す
の
か
？ 
「
女
職
人
」
た
ち
の
語
り
の
中
に
は
、
彼
女
た
ち
が
あ
え
て
「
職
人
」
の
道
を
選
択
す
る
動
機
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
単
に
後
継
者
不
足
と
い
う
伝
統
工
芸
の
世
界
の
事
情
と
は
異
な
る
女
性
た
ち
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
思
決
定
の
諸
相
が
浮
か
び
あ
が
る
。 
例
え
ば
、
職
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
語
る
際
の
「
無
か
ら
形
を
作
り
出
し
、
生
業
と
す
る
人
」
や
「
手
に
職
を
持
つ
」、「
高
い
プ
ロ
意
識
を
も
つ
人
」
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
で
あ
る
（
３
４
）
。
リ
ス
ト
ラ
な
ど
で
職
を
失
う
不
安
や
、そ
れ
ま
で
の
仕
事
へ
の
不
満
を
持
つ
女
性
た
ち
が「
手
に
職
」
と
い
う
理
想
を
持
っ
て
職
人
の
道
へ
参
入
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
３
５
）
。
さ
ら
に
「
自
然
素
材
を
扱
い
、
体
力
も
、
頭
も
い
る
伝
統
工
芸
の
仕
事
は
、
都
会
の
オ
フ
ィ
ス
ワ
ー
ク
よ
り
も
、
は
る
か
に
「
体
」
に
い
い
仕
事
」
で
あ
る
と
し
、
自
分
の
リ
ズ
ム
に
敏
感
な
女
性
の
心
と
体
の
健
康
に
役
立
つ
と
い
う
よ
う
に
、
女
性
が
就
労
す
る
上
で
の
メ
リ
ッ
ト
が
多
い
と
す
る
言
説
も
あ
る
（
３
６
）
。 
ま
た
、「
伝
統
工
芸
は
、
陶
器
に
し
て
も
、
漆
器
に
し
て
も
、
す
べ
て
生
活
の
小
道
具
だ
か
ら
、
女
性
に
縁
が
な
い
わ
け
が
な
い
（
３
７
）
」
や
、「
自
分
が
女
性
と
し
て
着
た
く
な
る
よ
う
な
も
の
を
染
め
た
い
。
そ
う
い
う
視
点
を
生
か
せ
る
の
は
、
と
て
も
有
利
な
こ
と
（
３
８
）
」
い
う
言
説
は
、
伝
統
工
芸
が
男
性
よ
り
む
し
ろ
女
性
に
向
い
た
仕
事
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
地
道
な
女
性
の
方
が
、
根
気
の
い
る
手
仕
事
に
合
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
（
３
９
）
」
と
い
う
語
り
も
、
一
般
的
に
女
性
の
気
質
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
職
人
の
気
質
と
合
致
す
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
ま
さ
に
女
性
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
で
あ
る
（
４
０
）
」
と
い
う
見
識
へ
と
収
斂
さ
れ
て
い
く
。 
こ
う
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言
説
に
支
え
ら
れ
、
現
実
社
会
で
必
ず
し
も
良
い
環
境
で
働
く
こ
と
が
で
き
な
い
女
性
た
ち
に
向
け
た
職
人
案
内
本
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 
－217－ 
 
そ
の
一
方
で
、
女
性
た
ち
が
自
ら
職
人
の
道
を
離
れ
る
事
例
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
理
由
は
主
に
結
婚
や
出
産
で
あ
る
と
い
う
。
女
性
た
ち
は
自
分
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
柔
軟
に
対
応
し
な
が
ら
、
結
婚
、
出
産
、
子
育
て
な
ど
を
経
験
し
、
職
人
修
行
を
諦
め
る
こ
と
も
あ
る
（
４
１
）
。
さ
ら
に
、
鈴
木
は
「
案
外
多
い
の
が
、
ケ
ガ
が
原
因
で
仕
事
を
や
め
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
本
人
よ
り
親
が
修
行
を
辞
め
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
と
述
べ
て
い
る
（
４
２
）
。 
 
伝
統
工
芸
の
救
世
主
と
し
て
の
女
職
人 
こ
う
し
た
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
女
職
人
た
ち
の
語
り
の
背
後
に
は
、
当
然
な
が
ら
前
述
し
た
伝
統
工
芸
業
界
の
後
継
者
不
足
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
な
ど
で
職
人
世
界
へ
飛
び
込
ん
だ
女
性
が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
女
職
人
」
が
語
ら
れ
る
際
、
こ
う
し
た
そ
も
そ
も
論
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
ず
、女
性
た
ち
は
後
継
者
が
い
な
い
危
機
的
な「
伝
統
工
芸
の
世
界
の
救
世
主
」
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
く
。
関
根
は
、
情
報
社
会
と
い
う
実
感
の
薄
い
社
会
の
閉
塞
感
を
感
じ
る
中
で
、
自
分
の
手
で
も
の
を
作
る
と
い
う
実
感
を
得
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
女
職
人
の
存
在
を
、
も
は
や
無
視
で
き
な
い
も
の
と
捉
え
る
（
４
３
）
。
ま
た
、
立
松
は
男
性
が
組
織
や
制
度
に
縛
ら
れ
て
い
る
中
で
、
そ
の
縛
り
が
な
い
女
職
人
の
「
自
由
な
発
想
」
を
突
破
口
と
見
な
そ
う
と
す
る
（
４
４
）
。 
後
継
者
不
足
だ
け
で
は
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
伝
統
工
芸
と
い
う
産
業
自
体
の
先
細
り
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。
不
安
定
な
産
業
は
、
特
に
若
手
男
性
に
敬
遠
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。
東
京
手
描
友
禅
の
よ
う
に
呉
服
業
界
の
不
況
の
中
で
、
将
来
的
に
も
需
要
が
飛
躍
的
に
伸
び
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
場
で
は
、
女
職
人
の
活
躍
の
場
が
期
待
さ
れ
て
い
る
（
４
５
）
。
な
ぜ
な
ら
女
性
た
ち
は
金
銭
に
還
元
さ
れ
な
く
と
も
や
り
が
い
を
求
め
て
仕
事
に
就
く
と
い
う
発
想
が
そ
こ
に
は
あ
る
。 
「
伝
統
的
工
芸
品
の
産
地
は
、
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
た
後
は
か
な
り
厳
し
い
状
況
で
、
経
済
的
に
食
べ
て
い
け
な
い
か
ら
と
、
親
方
に
息
子
が
い
て
も
継
が
せ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
現
実
の
中
で
、
娘
た
ち
が
父
親
の
脇
で
仕
事
を
手
伝
っ
て
い
た
と
関
根
は
述
べ
る
（
４
６
）
。
か
つ
て
は
制
作
を
す
る
く
ら
い
な
ら
パ
ー
ト
に
出
て
お
か
ず
代
を
稼
い
で
こ
い
と
ま
で
言
わ
れ
た
男
性
中
心
の
蒔
絵
の
工
房
に
も
女
性
が
参
入
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
仕
事
が
決
し
て
楽
な
仕
事
で
は
な
く
、労
働
に
見
合
っ
た
報
酬
を
得
る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら
と
さ
れ
る
（
４
７
）
。
「
プ
ロ
と
し
て
自
立
で
き
る
ま
で
に
は
、
少
な
く
と
も
十
年
は
か
か
る
（
４
８
）
」
こ
と
、「
修
行
中
は
基
本
的
に
収
入
が
な
い
（
４
９
）
」
こ
と
、
時
給
換
算
す
れ
ば
「
ス
ー
パ
ー
の
レ
ジ
や
フ
ァ
ー
ス
ト
フ
ー
ド
の
バ
イ
ト
よ
り
も
格
段
に
安
い
（
５
０
）
」
こ
と
な
ど
、
技
術
の
習
得
が
困
難
で
あ
る
だ
け
で
な
く
相
応
の
対
価
を
得
る
こ
と
も
難
し
い
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
伝
統
工
芸
は
一
家
の
稼
ぎ
手
で
あ
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
息
子
で
は
な
く
、
娘
に
受
け
継
が
れ
る
も
の
に
な
り
つ
つ
あ
る
の
だ
。
ま
た
自
治
体
が
助
成
金
を
出
す
場
合
で
も
、
そ
の
期
間
は
三
ヵ
月
か
ら
一
年
、
長
く
て
三
年
程
度
で
あ
り
、
修
行
を
す
る
た
め
に
預
金
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
職
人
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
稼
げ
な
い
仕
事
で
あ
る
と
い
う
現
状
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
受
け
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
抱
え
、
そ
の
ジ
レ
ン
マ
を
埋
め
る
役
割
を
担
う
者
と
し
て
女
職
人
の
存
在
が
浮
上
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。 
一
方
で
、
経
済
的
不
安
だ
け
で
な
く
、「
思
っ
た
以
上
に
地
味
で
、
根
気
の
い
る
仕
事
だ
か
ら
（
５
１
）
」
と
い
う
言
葉
も
登
場
す
る
。「
厳
し
い
修
行
」
や
「
十
年
や
っ
て
一
人
前
」、「
贔
屓
目
に
見
て
も
、
非
常
に
面
倒
く
さ
い
作
業
の
連
続
（
５
２
）
」
な
ど
と
い
う
言
説
は
、
複
雑
か
つ
多
大
な
工
程
と
労
力
を
必
要
と
す
る
職
人
仕
事
の
現
実
を
表
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
か
か
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る
労
力
は
と
て
も
お
金
に
換
算
で
き
な
い
と
い
う
矛
盾
が
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
。
現
在
で
は
職
人
に
弟
子
入
り
す
る
だ
け
で
な
く
職
業
指
導
所
や
技
術
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
自
治
体
や
組
合
が
運
営
す
る
機
関
で
も
技
術
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
地
域
も
少
な
く
な
い
が
、
研
修
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
一
人
前
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
結
局
公
的
な
支
援
が
実
ら
な
い
事
例
も
多
い
（
５
３
）
。 
こ
の
よ
う
に
女
性
た
ち
が
自
己
実
現
を
目
指
し
て
参
入
す
る
こ
と
は
、
生
活
の
保
障
が
な
く
、
多
大
な
労
力
が
必
要
で
、
後
継
者
が
い
な
く
な
っ
た
伝
統
工
芸
界
に
と
っ
て
ま
さ
に
苦
境
を
打
破
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
根
本
的
な
問
題
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
需
要
が
減
り
、
注
文
が
な
く
、
工
賃
が
安
く
、
手
間
が
か
か
る
仕
事
―
―
現
代
風
に
言
え
ば
極
め
て
「
ブ
ラ
ッ
ク
」
な
仕
事
―
―
が
女
性
に
移
譲
さ
れ
る
と
い
う
現
実
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。 
  
四 
「
女
職
人
」
論
の
社
会
的
機
能 
 
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
な
「
女
職
人
」
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
様
々
な
困
難
や
不
安
が
あ
る
中
で
も
、
職
人
と
し
て
独
り
立
ち
し
て
い
る
人
た
ち
が
取
り
上
げ
ら
れ
、「
女
職
人
」
に
希
望
を
持
ち
期
待
が
で
き
る
文
脈
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
確
か
に
伝
統
工
芸
士
を
は
じ
め
と
す
る
「
職
人
」
と
し
て
生
き
る
女
性
は
、
か
つ
て
に
比
べ
れ
ば
増
加
し
て
い
る
し
、
そ
れ
が
工
芸
界
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
へ
の
抵
抗
と
し
て
、
ま
た
女
性
の
社
会
進
出
の
具
体
的
事
例
と
し
て
現
代
日
本
で
好
意
的
に
受
け
入
れ
て
い
こ
う
と
す
る
気
運
が
読
み
取
れ
る
。 
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
伝
統
工
芸
界
に
お
け
る
根
本
的
な
問
題
が
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
を
整
理
す
る
と
、
商
品
と
し
て
の
需
要
が
減
る
、
作
っ
て
も
売
れ
な
い
、
売
れ
な
い
か
ら
稼
げ
な
い
、
稼
げ
な
い
か
ら
生
活
で
き
な
い
と
い
う
生
産
と
消
費
に
関
わ
る
問
題
系
が
第
一
に
あ
り
、
生
活
で
き
な
い
か
ら
職
人
に
な
れ
な
い
、
職
人
が
減
っ
た
た
め
後
継
者
を
育
て
ら
れ
な
い
、
そ
し
て
技
術
継
承
が
で
き
な
い
と
い
う
職
人
の
育
成
に
関
わ
る
問
題
系
が
第
二
に
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
問
題
系
は
円
環
状
に
連
続
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を
断
ち
切
る
救
世
主
と
し
て
「
女
職
人
」
へ
の
期
待
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
負
の
要
素
を
一
手
に
引
き
受
け
る
存
在
と
し
て
「
女
職
人
」
が
浮
上
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 実
の
と
こ
ろ
、
女
性
も
男
性
と
同
じ
よ
う
に
歴
史
的
に
も
の
づ
く
り
に
携
わ
っ
て
い
た
し
、
特
に
紡
ぐ
、
織
る
、
縫
う
、
刺
す
な
ど
の
繊
維
労
働
に
お
い
て
は
女
性
の
作
り
手
の
方
が
多
く
存
在
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
繊
維
労
働
は
家
庭
内
労
働
の
一
環
と
み
な
さ
れ
た
り
、
近
代
社
会
で
は
安
価
な
工
場
労
働
で
あ
っ
た
り
し
た
た
め
女
性
の
作
り
手
は
高
く
評
価
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
労
働
対
価
も
男
性
よ
り
少
な
か
っ
た
。
女
性
労
働
は
恒
常
的
に
社
会
の
中
に
あ
り
な
が
ら
も
、安
定
し
た
主
流
の
労
働
力
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
労
働
力
が
不
足
し
た
際
に
引
き
出
さ
れ
る
備
蓄
労
働
で
あ
っ
た
（
５
４
）
。 
今
、「
女
職
人
」
が
議
論
さ
れ
る
背
景
に
は
、
圧
倒
的
な
労
働
力
（
も
の
づ
く
り
の
職
人
）
の
不
足
に
際
し
て
、
そ
れ
が
不
安
定
化
し
た
労
働
環
境
に
投
入
さ
れ
る
べ
き
備
蓄
労
働
力
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 
 
社
会
が
抱
え
る
負
の
要
素
を
誰
か
に
引
き
受
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
際
、
既
存
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
書
き
換
え
る
必
要
が
生
じ
る
。
男
性
中
心
の
組
織
が
女
性
に
ひ
ら
か
れ
た
り
、
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苦
痛
の
多
い
職
場
こ
そ
や
り
が
い
に
満
ち
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
り
、
そ
も
そ
も
女
性
に
適
す
る
仕
事
で
あ
る
と
す
る
な
ど
、
負
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
正
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
書
き
換
え
る
こ
と
で
、「
魅
力
的
な
」
世
界
観
が
語
ら
れ
る
時
、
こ
の
書
き
換
え
が
誰
に
負
債
を
背
負
わ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
閉
じ
た
ま
ま
で
よ
い
と
い
う
こ
と
で
も
、
女
性
の
自
己
実
現
が
虚
構
で
あ
る
と
い
う
話
で
も
な
い
。
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
を
温
存
し
た
ま
ま
で
「
女
職
人
」
を
語
る
こ
と
は
、
負
債
の
移
譲
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
 
「
女
職
人
」
は
本
当
に
伝
統
工
芸
の
救
世
主
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
後
継
者
を
得
た
伝
統
工
芸
界
は
救
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
女
た
ち
の
や
り
が
い
だ
け
を
頼
り
に
「
伝
統
」
が
守
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
仕
事
の
価
値
は
回
復
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
の
「
手
」
に
よ
る
仕
事
の
価
値
そ
の
も
の
を
再
考
す
る
た
め
に
、
今
「
女
職
人
」
を
奉
仕
の
美
意
識
―
―
稼
げ
な
く
と
も
や
り
が
い
の
あ
る
仕
事
に
従
事
す
る
伝
統
工
芸
界
の
救
世
主
―
―
か
ら
切
り
離
す
議
論
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。 
 
奉
仕
の
美
意
識
は
、
人
に
無
償
の
手
仕
事
を
続
け
さ
せ
る
力
を
持
つ
。
近
代
の
「
手
芸
」
は
女
性
た
ち
に
も
の
づ
く
り
の
喜
び
を
提
供
し
つ
つ
も
、
決
し
て
稼
ぐ
た
め
の
も
の
で
は
な
い
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
多
く
の
時
間
と
労
力
を
か
け
、
高
い
技
術
で
つ
く
ら
れ
た
手
芸
品
は
、
商
品
経
済
の
サ
イ
ク
ル
の
外
で
価
値
を
持
た
な
い
モ
ノ
と
し
て
消
費
さ
れ
て
き
た
歴
史
を
持
つ
。
そ
し
て
手
芸
の
歴
史
を
担
っ
て
き
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
。
手
工
芸
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
て
お
り
、
非
対
称
な
関
係
の
負
の
部
分
―
―
美
術
的
、
経
済
的
価
値
が
な
い
―
―
は
女
性
の
属
性
だ
っ
た
。 
つ
ま
り
現
在
の
「
女
職
人
」
の
言
説
は
、
女
性
の
参
入
を
賛
美
し
、
こ
う
し
た
手
工
芸
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
の
解
体
を
意
図
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
つ
つ
、
手
工
芸
全
体
を
女
性
化
し
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。
女
性
化
は
価
値
の
引
き
下
げ
を
呼
び
、
そ
こ
へ
主
体
的
に
参
入
す
る
者
は
主
体
的
に
そ
の
価
値
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
誰
も
が
ど
こ
か
で
不
当
だ
と
感
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
過
剰
な
美
化
が
な
さ
れ
て
い
く
。
近
年
の
「
女
職
人
」
論
の
隆
盛
は
、
大
き
な
産
業
構
造
の
組
み
換
え
―
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
の
解
体
で
は
な
く
再
編
成
―
―
が
背
景
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
    
注 
（
１
）
山
崎
明
子
「「
手
芸
の
近
代
史
」
か
ら
み
る
ア
イ
ヌ
女
性
の
手
仕
事
」『
歴
史
＝
表 
象
の
現
在
』
千
葉
大
学
大
学
院
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告 
書
二
七
九
、
二
〇
一
四
年
、
二
〇
五
―
二
一
五
頁
。 
（
２
）
本
書
で
は
北
海
道
二
風
谷
の
ア
ツ
シ
織
、
津
軽
弘
前
の
こ
ぎ
ん
、
陸
中
御
明
神
の 
け
ら
、
羽
後
仁
井
田
の
菅
笠
、
陸
前
鳴
子
の
こ
け
し
、
磐
城
高
柴
の
張
り
子
人 
形
、
下
野
鹿
沼
の
ほ
う
き
、
上
野
赤
城
の
繭
、
武
蔵
加
須
の
鯉
の
ぼ
り
、
武
蔵
春 
日
部
の
羽
子
板
、
東
京
佃
島
の
佃
煮
、
越
後
魚
沼
の
上
布
、
信
濃
諏
訪
の
時
計
、 
伊
那
飯
田
の
水
引
細
工
、
静
岡
の
姉
様
人
形
、
岐
阜
の
和
傘
、
富
山
の
売
薬
、
能 
登
舳
倉
の
貝
、
金
沢
の
友
禅
、
越
前
五
箇
の
和
紙
、
近
江
大
音
の
琴
糸
、
近
江
八 
幡
の
数
珠
、
伊
賀
上
野
の
組
み
ひ
も
、
大
和
高
山
の
茶
筅
、
大
和
宇
陀
の
薬
草
、 
紀
伊
湯
浅
の
み
そ
、
京
都
六
波
羅
の
扇
、
京
都
北
山
の
杉
、
宇
治
の
茶
、
堺
の
段 
通
、
摂
津
山
本
の
植
木
、
淡
路
江
井
の
線
香
、
丹
波
柏
原
の
木
綿
、
但
馬
豊
岡
の 
柳
か
ご
、
鳥
取
の
流
し
び
な
、
出
雲
安
来
の
竹
細
工
、
倉
敷
の
花
む
し
ろ
、
尾
道 
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の
魚
売
り
、
安
芸
熊
野
の
筆
、
徳
島
の
木
偶
、
讃
岐
観
音
寺
の
手
ま
り
、
松
山
の 
姫
だ
る
ま
、
福
岡
の
素
焼
き
人
形
、
肥
前
有
田
の
磁
器
、
長
崎
の
べ
っ
こ
う
細 
工
、
宮
崎
の
紬
、
鹿
児
島
の
陶
器
、
琉
球
首
里
の
紅
型
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い 
る
。 
（
３
）
本
書
で
は
東
秩
父
の
和
紙
、
別
府
の
竹
細
工
、
瀬
戸
の
陶
芸
、
島
根
県
広
瀬
町
の 
広
瀬
絣
、
盛
岡
市
の
漆
器
、
沖
縄
の
織
り
と
陶
芸
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 
（
４
）
本
書
で
は
宮
板
金
、
花
火
師
、
板
前
、
宝
船
熊
手
、
能
面
師
、
ア
ツ
シ
織
、
浮
世 
絵
彫
り
師
、
漆
芸
、
京
友
禅
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 
（
５
）
本
書
で
は
江
戸
切
子
、
結
城
紬
、
東
京
手
描
友
禅
、
和
裁
、
京
竹
工
芸
、
陶
芸
、 
和
菓
子
、
岩
谷
堂
箪
笥
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 
（
６
）
立
松
和
平
『
伝
統
工
芸
、
女
性
の
匠
た
ち 
織
る
、
染
め
る
、
焼
く
…
至
宝
１２ 
人
の
「
技
」
と
「
生
き
方
」』
祥
伝
社
、
二
〇
〇
七
年
、
六
頁
。 
（
７
）
本
書
で
は
東
京
手
描
友
禅
、
京
鹿
の
子
絞
、
西
陣
織
、
大
島
紬
、
博
多
織
、
博
多 
人
形
、
山
中
漆
器
、
京
く
み
ひ
も
、
伊
万
里
焼
、
三
川
内
焼
、
波
佐
見
焼
が
取
り 
上
げ
ら
れ
て
い
る
。 
（
８
）
本
書
で
は
東
京
染
小
紋
、
九
谷
焼
、
甲
州
水
晶
貴
石
細
工
、
越
後
上
布
、
山
中
漆 
器
、
江
戸
切
子
、
加
賀
象
嵌
、
東
京
手
描
友
禅
、
芝
山
細
工
、
加
賀
繍
、
波
佐
見 
焼
、
美
濃
和
紙
、
江
戸
指
物
、
鎌
倉
彫
、
別
府
竹
細
工
、
上
田
紬
、
美
濃
焼
、
香 
川
漆
器
、
大
館
曲
げ
わ
っ
ぱ
、
一
位
一
刀
彫
、
江
戸
木
版
画
、
出
雲
鍛
造
、
博
多 
人
形
、
岐
阜
和
傘
、
上
野
焼
、
す
る
が
竹
千
筋
細
工
、
京
指
物
彫
刻
、
九
谷
焼
、 
東
京
手
描
友
禅
、
紀
州
漆
器
、
岩
谷
堂
箪
笥
、
高
岡
銅
器
、
博
多
織
、
大
阪
欄 
間
、
江
戸
木
目
込
人
形
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
重
複
す
る
も
の
も
含
む
）。 
（
９
）
菊
池
比
佐
乃
『
女
職
人
カ
タ
ロ
グ
』PA
R
C
O
出
版
、
一
九
九
五
年
、
九
頁
。 
（
１０
）
関
根
由
子
『
伝
統
工
芸
を
継
ぐ
女
た
ち
』
學
藝
書
林
、
二
〇
一
三
年
、
一
三
四
頁
。 
（
１１
）
二
〇
〇
六
年
に
特
定
非
営
利
活
動
法
人
「
博
多
織
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
カ
レ
ッ 
ジ
」
を
開
校
、
第
一
期
生
と
し
て
、
試
験
の
結
果
一
二
名
が
合
格
し
た
。
と
こ
ろ 
が
二
年
後
の
卒
業
時
に
残
っ
て
い
た
の
は
三
名
。
自
立
に
向
け
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム 
の
中
に
は
、
染
織
の
技
術
だ
け
で
な
く
商
品
開
発
や
情
報
収
集
な
ど
ビ
ジ
ネ
ス
に 
関
す
る
講
座
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。 
（
１２
）
鈴
木
裕
子
『
女
職
人
に
な
る
』
ア
ス
ペ
ク
ト
、
二
〇
〇
五
年
、
三
八
頁
。 
（
１３
）
同
前
、
三
七
頁
。 
（
１４
）
同
前
、
七
一
頁
。 
（
１５
）
菊
池
、
前
掲
、
八
頁
。 
（
１６
）
同
前
、
九
―
一
〇
頁
。 
（
１７
）
阿
部
純
子
『
若
き
女
職
人
た
ち
』
集
英
社
、
二
〇
〇
二
年
、
一
二
八
―
一
二
九 
頁
。 
（
１８
）
鈴
木
、
前
掲
、
八
九
頁
。 
（
１９
）
菊
池
、
前
掲
、
一
二
四
―
一
二
五
頁
。 
（
２０
）
漆
工
芸
の
一
技
法
。
角
や
貝
な
ど
を
染
色
し
、
各
種
の
文
様
に
切
っ
て
彫
刻
を 
加
え
、
漆
器
や
漆
塗
り
の
屏
風
、
額
な
ど
の
地
板
に
象
眼
し
た
も
の
。
江
戸
時
代 
末
期
に
下
総
芝
山
の
大
野
木
専
蔵
が
考
案
し
た
と
い
わ
れ
る
。 
（
２１
）
関
根
、
前
掲
、
三
八
―
四
〇
頁
。 
（
２２
）
菊
池
、
前
掲
、
一
四
八
頁
。 
（
２３
）
立
松
、
前
掲
、
五
頁
。 
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（
２４
）
同
前
、
六
六
―
六
七
頁
。 
（
２５
）
関
根
、
前
掲
、
一
四
五
頁
。 
（
２６
）
鈴
木
、
前
掲
、
一
三
五
頁
。 
（
２７
）
同
前
、
二
一
七
頁
。 
（
２８
）
同
前
、
一
三
五
頁
。 
（
２９
）
菊
池
、
前
掲
、
九
頁
。 
（
３０
）
立
松
、
前
掲
、
五
―
六
頁
。 
（
３１
）
同
前
、
四
〇
頁
。 
（
３２
）
二
〇
一
五
年
二
月
に
行
な
っ
た
調
査
よ
り
。 
（
３３
）
大
谷
晃
一
『
手
仕
事
の
お
ん
な
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
五
年
、
二
四
八
―
二 
四
九
頁
。 
（
３４
）
阿
部
、
前
掲
、
七
―
八
頁
。 
（
３５
）
同
前
、
八
頁
。 
（
３６
）
菊
池
、
前
掲
、
八
頁
。 
（
３７
）
同
前
、
六
頁
。 
（
３８
）
関
根
、
前
掲
、
八
―
九
頁
。 
（
３９
）
菊
池
、
前
掲
、
七
頁
。 
（
４０
）
立
松
、
前
掲
、
六
頁
。 
（
４１
）
関
根
、
前
掲
、
一
五
七
頁
。 
（
４２
）
鈴
木
、
前
掲
、
一
三
五
頁
。 
（
４３
）
関
根
、
前
掲
、
二
頁
。 
（
４４
）
立
松
、
前
掲
、
二
三
頁
。 
（
４５
）
鈴
木
、
前
掲
、
六
五
頁
。 
（
４６
）
関
根
、
前
掲
、
一
頁
。 
（
４７
）
立
松
、
前
掲
、
九
六
―
九
八
頁
。 
（
４８
）
菊
池
、
前
掲
、
一
四
五
―
一
四
六
頁
。 
（
４９
）
鈴
木
、
前
掲
、
二
一
七
―
二
一
八
頁
。 
（
５０
）
菊
池
、
前
掲
、
一
四
六
頁
。 
（
５１
）
鈴
木
、
前
掲
、
一
〇
六
―
一
〇
七
頁
。 
（
５２
）
菊
池
、
前
掲
、
一
四
七
頁
。 
（
５３
）
鈴
木
、
前
掲
、
三
九
頁
。 
（
５４
）
山
崎
明
子
『
近
代
日
本
の
「
手
芸
」
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』
世
織
書
房
、
二
〇
〇
五 
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（
奈
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女
子
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） 
